



izrazito mi je zadovoljstvo predstaviti Vam treće izdanje časopisa „Didaskalos“, koji iz-
daje Udruga studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek.
Udruga djeluje od 2015. godine, a prvi je broj časopisa objavljen 2017. godine. Inicijati-
vom sveučilišnih profesora i nastavnika, kao i studenata pedagogije časopis je izašao već tre-
ću godinu za redom. Veliki angažman profesora Odsjeka za pedagogiju i studenata Udruge 
u organizaciji Drugog međunarodnog studentskog simpozija „Moć odgoja i obrazovanja“, 
koji je održan u svibnju 2019. godine, pridonio je stvaranju časopisa te s ponosom ističem 
da časopis sada po prvi puta sadrži domaće, ali i inozemne radove. 
Treći broj časopisa „Didaskalos“ osmišljen je i realiziran kao prilika za istraživanja i obja-
vu tema zanimljivih studentima pedagogija, kao i srodnih odgojno-obrazovnih znanosti. 
Može se reći da časopis sadržava usko pedagogijske i pedagoške teme, ali i brojne radove 
iz područja filozofije odgoja i obrazovanja, socijalne pedagogije te književnosti s odgoj-
no-obrazovnom tematikom.
Ovom prilikom zahvalila bih se članovima Uredništva trećeg broja „Didaskalosa“, koji 
su marljivo i strpljivo cijele godine radili na realizaciji i objavi časopisa. Zatim svim profe-
sorima i asistentima Odsjeka za pedagogiju te profesorima Filozofskog fakulteta Osijek, 
koji su svojom podrškom i konstruktivnim kritikama omogućili još jedno kvalitetno izdanje 
časopisa. Zahvaljujem i svim članovima Udruge koji su pridonijeli stvaranju časopisa. Veliko 
hvala upućujem i svim autorima radova, koji su svojim vještim istraživanjima i pisanjem 
obogatili časopisa. Nadalje, zahvale upućujem Studentskom zboru Filozofskog fakulteta, 
Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Osječko-baranjskoj žu-
paniji koji su omogućili financijska sredstva potrebna za tiskanje i grafičku obradu časopisa. 
Zahvaljujem upravi Fakulteta i prodekanu doc. dr. sc. Leonardu Ponu na pruženoj potpori. 
Također, upućujem jedno veliko hvala i ostalima koji su aktivno sudjelovali na projektu, lek-
toricama i lektorima, prevoditeljima i našim diplomiranim USPOS-ovcima. 
Za kraj, treba reći da ovo ipak nije kraj te da Vam, u ime Uredništva trećeg broja, želim 
uživanje u čitanju, a mladim generacijama studenata da nastave stvaranje novih brojeva 
časopisa „Didaskalos“.
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